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U SPOMEN
Ratimir Kalmeta
(1916. – 2005.)
Kalmeta često je svraćao jezikoslovnim 
temama sustavno se i trajno zalažući za 
hrvatsko zemljopisno nazivlje. Tako je pos-
tao i Jezikovim suradnikom i u razdoblju 
1976.–1985. objavio petnaestak radova u 
Jeziku. Raspravljajući o nazivima fjord; 
okolina, okolica, okoliš; planet, planeta; 
kretanje ili gibanje Zemlje; turist, turizam, 
turizmologija; pješčenjak, pješčanik, pješčar; 
brdo, brijeg; kolosjek, kolsijek; prevlaka, 
morski tjesnac... Ratimir Kalmeta odgovara 
na normativna pitanja hrvatskoga jezika, 
argumentirano ustrajavajući na hrvatskom 
zemljopisnom nazivlju.
Ratimir Kalmeta preminuo je 24. kolovo-
za 2005., pokopan je na Miroševcu u Zagre-
bu. Njegovom smrću izgubili smo predanoga 
profesora, plodnoga i vrijednoga znanstveni-
ka, zagovaratelja hrvatskoga jezika.
Sanda Ham
atimir Kalmeta rođen je u Obrov-
cu 22. travnja 1916. Školovao se u 
Zagrebu gdje je završio gimnaziju 
i 1947. diplomirao na Prirodoslovno-mate-
matičkom fakultetu. Doktorirao je 1964. na 
istom znanstvenom području s temom Rijeka 
– prometna funkcija.
Službovao je kratko vrijeme u Novoj 
Gradiški i Zagrebu kao gimnazijski pro-
fesor, ali većinu je svojega radnoga vijeka 
proveo kao fakultetski nastavnik – u zvanju 
je izvanrednoga profesora umirovljen 1992. 
na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. 
Znanstveno je područje Ratimira Kalmete 
bilo ekonomski i turistički zamljopis, iz toga 
mu je područja većina radova, a nemali ih 
je broj – 115 radova, tri knjige i patentirano 
nastavno pomagalo za nastavu zemljopisa.
Makar temeljnim znanstvenim zani-
manjem udaljen od jezikoslovlja, Ratimir 
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